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1 Il  s’agit  d’une opération de diagnostic destinée à évaluer le potentiel  archéologique
d’un vaste quartier d’Angers situé en rive droite de la Maine, dans le cadre d’une étude
d’impact préalable à une restructuration urbaine et à divers projets immobiliers.
2 À ce jour l’opération n’est pas terminée, seule une première tranche de sondages, très
limitée ayant pu être effectuée du fait du petit nombre de terrains accessibles dans
l’état d’avancement du projet.
3 Cette opération de diagnostic a été menée en deux temps : recherche documentaire,
puis sondages de terrain.
4 Si la recherche documentaire effectuée sur l’ensemble du périmètre concerné a permis
de confirmer l’occupation médiévale du quartier, les sondages, certes très ponctuels,
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